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tempoh kurang daripada tiga
minggu untuk m,elakuJ<an
persia pan sebelum kejohanan '
dunia. Jadi kita kesuntukan masa
untuk melakukan latihan yang
sempurna., '
"S,ayayakin seklranya "
persedlaan rapi dapat dilakukan '"
maka tidak mustahil kita mampu " ,
, mengutip lebih banyak pingat;" ,
, katanya kepada pemberita
setelah tiba di Lapangan Temarig,
Antarabahgsa Kuala lumpur dary .,'.
Kazan hari ini.
Malaysia menamatkan
persaingan di Kazan dengan
menduduki tempat keempat
keselLiruhansetelah turut rneraih ;
tiga perak dan tiga gangsa.
Kuasa tradisi China mundl,l juara ,
keseluruhan dengan meraihla~n
pingat emas. '
sementara itu, Yew Fai
mengakui ketika beraksi di Kazan.',
pasukan-pasukan Asia telah '
'menunjlikkan peningkatan~ng'~
baik sekali gus,Malaysiaaltan '
,berdepan c;abarari hebat ketika
" beraksi dalam SukanAsia di .
Indonesia pada Ogos 2018.
"Ketika di Kazan ~~ lihatrata-
rata pasukan seperti Indonesia. "
semakin menil'lgkat dan itu , '
adalah satu"cabaran hebat kepacta
pasukan Malaysia. __
NJikadiikutka,n tempoh ~--
pertandingan maSih jauh tetapl '" ~ '.
untuktnendapatken kepUtusaIJ"
yang cemerlang. persediaan perllJ
diteruskillIT:' tegasnya.
